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BOISE STATE COLLEGE 
MUSIC DEPARTMENT 
presents 
THE BOISE. STATE COLLEGE 
CLARINET ENSEMBLE 
On Tour 
May 17, 18, and 19, 1971 
Directed By 
Mr. James Hopper 
REPERTOIRE 
Program will be selected from these pieces 
Canonic Suite - "Deciso" -------- Elliott Carter 
Petite Suite --------------------- Claude Debussy 
"En Bateau" 
"Ballet" 
Bagatelle ----------------------- Clare Grundeman 
Caprice for Clarinets ----------- Clare Grundeman 
Romanza (from Clarinet Sonata) Francis Poulenc 
Impressario Overture --------- Wolfgang A. Mozart 
Flight of the Bumble Bee -------- Nicholai Rimsky 
Korsakov 
Capriccio ----------------------- Ira P. Schwartz 
Concertina for Clarinet --------- Tartini - Jacob 
"*" 
Scherzo in Bb ------------------ Frederick Chopin 
Mark Wilson, Piano 
Duet #2, Opus 39 ------------------ Sebastian Lee 
Bassoon Duo 
Sarah Stobaugh, Ken Peckham 
PERFORMANCE SCHEDULE 
May 17 
Monday 
Boise High School------------------------8:30 
Capital High School---------------------10:20 
Meridian High School---------------------1:15 
May 18 
Tuesday 
Borah High School-----------------------10:00 
Borah High School-----------------------11:00 
Fruitland High School--------------------1:00 
May 19 
Wednesday 
Ontario High School----------------------9:00 
Nampa High School-----------------------11:00 
Vale High School-------------------------2:30 
PERSONNEL 
Eb Soprano Clarinet 
Jeanette Odell 
Bb Soprano Clarinet 
John Huxsol 
Ron Itami 
Laura Leslie 
Mark Wilson 
Eb Alto Clarinet 
Debby Mills 
Bb Bass Clarinet 
Budge Porritt 
Eb Contra Alto Clarinet 
Ken Peckham 
Piano 
Mark Wilson 
Bassoon 
Sarah Stobaugh 
Ken Peckham 
